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1 . G L I O B I E T T I V I F I S S A T I IN O R D I N E A L P I A N O D E G L I A C Q U E D O T T I . 
D E L I M I T A Z I O N E D E L C A M P O . 
C o n i l d e c r e t o 16 m a r z o 1 9 6 7 i l M i n i s t e r o d e i L a v o r i P u b 
b l i c i h a d e l i b e r a t o i l " P r o g e t t o d i p i a n o r e g o l a t o r e g e n e r a l e d e g l i 
a c q u e d o t t i " i n b a s e a l l a l e g g e d e l 4 f e b b r a i o 1 9 6 3 , n . 1 2 9 . 
A n o r m a d e l l ' a r t . 2 l e t t e r a a ) d e l l a c i t a t a l e g g e , s i d e v o n o 
c o n s i d e r a r e l e " e s i g e n z e i d r i c h e d i t u t t i g l i a g g l o m e r a t i u r b a n i e 
r u r a l i , s u l l a b a s e d i a d e g u a t e d o t a z i o n i i n d i v i d u a l i , r a g g u a g l i a t e 
a l l ' i n c r e m e n t o d e m o g r a f i c o p r e v e d i b i l e f r a u n c i n q u a , n t e n n i o , t e -
n e n d o c o n t o d e l c o r r i s p o n d e n t e s v i l u p p o e c o n o m i c o " . 
P e r g i u n g e r e a t a n t o , l ' a r t . 2 l e t t e r a b ) s t a b i l i s c e c h e s i 
d e v e " a c c e r t a r e l a c o n s i s t e n z a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e s i s t e n t i o 
( 1 ) , c o r r e l a t i v a m e n t e , i n d i c a r e q u a l i g r u p p i d i r i s o r s e i d r i c h e s i a 
n o , i n l i n e a d i m a s s i m a , , d a a t t r i b u i r e a d e t e r m i n a t i g r u p p i d i abi_ 
t a t i , i n b a s e a l c r i t e r i o d e l l a m i g l i o r e r i s p o n d e n z a d e i p r i m i a 
s o d d i s f a r e i l r i f o r n i m e n t o d e i s e c o n d i " . 
D ' a l t r a p a r t e , l ' a r t . 2 a l l a l e t t e r a e ) i m p o n e d i " a r m o n i z 
z a r e l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e a c q u e p e r i l r i f o r n i m e n t o ì d r i c o d e g l i a_ 
b i t a t i c o n i l p r o g r a m m a d i c o o r d i n a m e n t o d e g l i u s i c o n g i u n t i d e l -
l e a c q u e a i f i n i a g r i c o l i , i n d u s t r i a l i e p e r l a n a v i g a z i o n e " . 
S e m b r e r e b b e c h e a l p o s t o d e l l a d ì s g i u n z i o n e " o " d o v e s s e e s s e r e 
( a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p r e s e n z a d e l l ' a v v e r b i o " c o r r e l a t i _ 
v a m e n t e " c h e l e g a e n o n s t a c c a ) l a c o n g i u n z i o n e " e " . S i s a r e b b e 
i n d o t t i a p e n s a r e a d u n e r r o r e d i s t a m p a . D ' a l t r a p a r t e , n o n s e m 
b r e r e b b e p o t e r s i a m m e t t e r e c h e l a s e c o n d a p a r t e d e l l ' a r t . 2 l e t t j s 
r a b ) p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t a c o m e a l t e r n a t i v a d e l l a p r i m a p a r t e 
d e l l o s t e s s o a r t . 2 l e t t e r a b ) , a n c h e in c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e 
n o n s e m b r e r e b b e p o s s i b i l e e v i t a r e l ' a c c e r t a m e n t o d e l l a c o n s i s t e n 
z a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e s i s t e n t i d i f r o n t e a l l ' o b b l i g o d i o t t e m p e 
r a r e a l l a d i s p o s i z i o n e c o n t e n u t a n e l l ' a r t . 2 l e t t e r a e ) e d i c u i s i d i 
r à n e l t e s t o . 

P e r t a n t o , l a m i g l i o r e r i s p o n d e n z a t r a d i s p o n i b i l i t à d i r i -
s o r s e i d r i c h e e r i f o r n i m e n t o d e g l i a b i t a t i r i c h i e s t a a l l ' a r t . 2 l e t t e r a 
b ) , s t a n t e l ' a r t . 2 l e t t e r a e ) , d e v e e s s e r e p e r s e g u i t a s o t t o i l v i n c o l o 
d i c o n s e g u i r e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , u n ' a d e g u a t a a r m o n i z z a z i o n e 
d e l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e a c q u e p e r i l r i f o r n i m e n t o d e g l i a b i t a t i c o n 
i l p r o g r a m m a d i c o o r d i n a m e n t o d e g l i u s i c o n g i u n t i d e l l e a c q u e a i 
f i n i a g r i c o l i , i n d u s t r i a l i e p e r l a n a v i g a z i o n e . 
D a c i ò c o n s e g u e l ' e s i g e n z a d i d i s p o r r e , i n v i a p r e l i m i n a r e , 
d e l p r o g r a m m a d i c o o r d i n a m e n t o d e g l i u s i d e l l e a c q u e ( e , p e r q u e -
s t o , d e l l ' a c c e r t a m e n t o d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e s i s t e n t i ) . 
S i p u ò r i t e n e r e c h e m e n t r e p e r i l r i f o r n i m e n t o d e g l i a b i t a _ 
t i l a l e g g e p r e v e d e l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n p r o g r a m m a d e t t a g l i a t o 
s e c o n d o i l d e t t a t o d e l l ' a r t . 2 c o m m a c) ( " d e t e r m i n a r e g l i s c h e m i 
s o m m a r i d e l l e o p e r e o c c o r r e n t i p e r l a c o s t r u z i o n e d i n u o v i a c q u e _ 
d o t t i o l ' i n t e g r a z i o n e e s i s t e m a z i o n e d i q u e l l i e s i s t e n t i . . . e r e d i g e _ 
r e u n p r e v e n t i v o g e n e r a l e d i s p e s a t e n e n d o a n c h e c o n t o d e i p r o g e t t i 
d e l l e o p e r e g i à e l a b o r a t i d a i c o m u n i , d a i c o n s o r z i d i c o m u n i o d a 
e n t i p u b b l i c i c h e g e s t i s c o n o a c q u e d o t t i g i à e s i s t e n t i o i n v i a d i c o s t i 
t u z i o n e p e r l a c o s t r u z i o n e e l a g e s t i o n e d i a c q u e d o t t i " ) , p e r g l i a l t r i 
u s i d e l l e a c q u e d i c u i a l l ' a r t . 2 l e t t e r a e ) , e c i o è a g r i c o l i , i n d u s t r i a 
l i e p e r l a n a v i g a z i o n e , e q u i n d i p e r i l p r o g r a m m a d i c o o r d i n a m e n 
t o d e g l i u s i d e l l e a c q u e , è s u f f i c i e n t e a i s e n s i d e l l a l e g g e v a l u t a r e 
i l l i v e l l o d e i f a b b i s o g n i e p r e d i s p o r r e l e m i s u r e g e n e r a l i o n d e sod_ 
d i s f a r l i . 
In r e a l t à , i l p i a n o r e g o l a t o r e p r e d i s p o s t o p e r i l P i e m o n t e 
c o n s i d e r a , c o m e m e g l i o s i v e d r à n e l s e g u i t o , i l f a b b i s o g n o r e l a t i _ 
v o a l r i f o r n i m e n t o i d r i c o d e g l i a b i t a t i e a d a l c u n e f r a n g e d e g l i a l -
t r i u s i . 

A q u e s t o p u n t o è o p p o r t u n o d o m a n d a r s i q u a l e s i t u a z i o n e 
p o t r e b b e d e t e r m i n a r s i i n o r d i n e a l g o v e r n o d e l l e a c q u e , c o n l a inno_ 
v a z i o n e , c o n t e n u t a n e l l ' a r t . 5 d e l l a l e g g e i n o g g e t t o , c o n c e r n e n t e l a 
e m a n a z i o n e d i " n o r m e a v e n t i v a l o r e d i l e g g e o r d i n a r i a " o n d e o t t £ 
n e r e " i l v i n c o l o , t o t a l e o p a r z i a l e , d e l l e r i s o r s e i d r i c h e d i c u i a l l o 
a r t . 2 l e t t e r a b ) , a l f i n e d i c o n s e n t i r n e l ' u t i l i z z a z i o n e p e r i l p i a n o 
( l i m i t a t o s e c o n d o q u a n t o a l c a p o v e r s o p r e c e d e n t e , n d r ) , a n c h e o l t r e 
i l i m i t i o g g e t t i v i e t e m p o r a l i i n d i c a t i n e l l ' a r t . 5 1 d e l t e s t o u n i c o 11 
d i c e m b r e 1 9 3 3 , n . 1 7 7 5 " . 
S i d o m a n d a s e l ' u n i l a t e r a l i t à d e l l e p r e v i s t e n o r m e n o n p o -
t r e b b e p r o v o c a r e s q u i l i b r i , i n q u a n t o , c o n r i f e r i m e n t o a l r i f o r n i -
m e n t o d e g l i a b i t a t i , e s s e d e t e r m i n e r e b b e r o i l s u p e r a m e n t o d e l te_ 
s t o u n i c o s u l l e a c q u e d e l 1 9 3 3 , n . 1 7 7 5 , r e n d e n d o c o s ì p o s s i b i l e l a 
m a n o m i s s i o n e d i a c q u e g i à c o n c e s s i o n a t e e p e r f i n o d i a c q u e p r i v a _ 
t e ; m e n t r e , c o n r i f e r i m e n t o a g l i a l t r i u s i d e l l e a c q u e c o s ì a m p i e 
p o s s i b i l i t à d i a c q u i s i z i o n e n o n s a r e b b e r o p o s s i b i l i s t a n t e i l c i t a t o 
t e s t o u n i c o . 

2 . L A M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A 
I l p r o g e t t o d i p i a n o è f o n d a t o , p e r q u a n t o c o n c e r n e i l f a b 
b i s o g n o p e r u s i c i v i c i , s o p r a u n a p r e v i s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e e 
d e l l a s u a d i s t r i b u z i o n e s u l t e r r i t o r i o , a l l ' e p o c a 2 0 1 5 , e f f e t t u a t a 
s e c o n d o q u a n t o d i s e g u i t o è d e t t o . 
S i d i s p o n e , i n p r i m a i s t a n z a , d i u n a p r e v i s i o n e g l o b a l e 
d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l 2 0 1 5 , r e l a t i v a a l l ' i n s i e m e d e l l e r e g i o _ 
n i d e l P i e m o n t e e d e l l a V a l l e d ' A o s t a , r i p a r t i t a s e c o n d o t r e c o m 
p a r t i : p i a n u r a , c o l l i n a e m o n t a g n a ; p r e v i s i o n e e f f e t t u a t a d a l l ' I s t a t , 
i l c u i a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o i n d i c h i a m o c o n A . 
A l c u n e c i r c o l a r i , t r a s m e s s e d a l l a C o m m i s s i o n e c e n t r a _ 
l e a i p r o g e t t i s t i , f o r n i v a n o l e i s t r u z i o n i s e c o n d o c u i o p e r a r e l a 
d i s a g g r e g a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( o t t e n u t a d a l l ' I s t a t 
a l l ' i n d i c a t o l i v e l l o d i a g g r e g a z i o n e ) s u l t e r r i t o r i o e , a l t e m p o 
s t e s s o , i m p o n e v a n o i l v i n c o l o d i n o n s u p e r a r e l a p r e v i s i o n e g l o b a 
l e , e f f e t t u a t a d a l l ' I s t a t , s e n o n n e l l a m i s u r a m a s s i m a d e l 1 0 % , 
d i s p o n e n d o c o s ì d i u n v a l o r e n u m e r i c o B = 1, 1 A . 
S e c o n d o l e r i c h i a m a t e i s t r u z i o n i , s i s a r e b b e d o v u t o ope_ 
r a r e - a l i v e l l o d i s i n g o l o c o m u n e - n e l m o d o s e g u e n t e : s e i l c o m u 
n e a v e v a f a t t o r i s c o n t r a r e , n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , u n i n c r e m e n -
t o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , o c c o r r e v a a p p l i c a r e i l t a s s o a n n u o 
m e d i o d e l d e c e n n i o ( i ) a l p e r i o d o 1 9 6 1 - 2 0 1 5 , a s s u m e n d o a l 2 0 1 5 , 
p e r l a p o p o l a z i o n e d e l c o m u n e , l a s e g u e n t e g r a n d e z z a : 
5 4 
^ 2 0 1 5 ( 1 + Ì ) * ^ 1 9 6 1 5 
s e , i n v e c e , i l c o m u n e a v e v a f a t t o r i s c o n t r a r e , n e l d e c e n n i o i n -
d i c a t o , u n d e c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l o r a o c c o r -

r e v a a s s u m e r e , p e r l a p o p o l a z i o n e d e l c o m u n e , l a g r a n d e z z a : 
P 2 0 1 5 = ! ' ° 5 P 1 9 6 l . 
O p e r a n d o c o m e i n d i c a t o , s i o t t e n e v a n o , p e r l ' i n s i e m e 
d e l l e d u e q u i c o n s i d e r a t e r e g i o n i , p r e v i s i o n i d i p o p o l a z i o n e r e s i -
d e n t e p e r c o m u n e a l 2 0 1 5 , t a l i c h e l a l o r o s o m m a t o r i a r i s u l t a v a 
e s s e r e d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
z a d e l v a l o r e n u m e r i c o B . 
P e r t a n t o , s i è r e s o n e c e s s a r i o o p e r a r e a l t r i m e n t i . E s i 
è o p e r a t o n e l m o d o c h e q u i d i s e g u i t o è i l l u s t r a t o . 
P e r i c o m u n i c h e a v e v a n o f a t t o o s s e r v a r e , n e l d e c e n n i o 
1 9 5 1 - 1 9 6 1 , u n d e c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s i a p p l i c a 
i l t a s s o a n n u o m e d i o d e l d e c e n n i o ( c h e i n d i c h i a m o c o n - i ) a l p e r i o _ 
d o 1 9 6 1 - 2 0 1 5 , c o n i l v i n c o l o d i n o n s c e n d e r e , a l l ' e p o c a f i s s a t a , 
a l d i s o t t o d e l l a m e t à d e l l i v e l l o d i p o p o l a z i o n e d e l l ' a n n o 1 9 6 1 ; i n 
a l t r e p a r o l e , s i a s s u m e a l 2 0 1 5 l a g r a n d e z z a : 
P Z 0 1 S - < 1 - 1 > M - P 1 9 6 1 " ( 1 - Ì ) 5 H 
p z o i 5 = ~ 2 ~ p 1 9 6 1 s e ( 1 - i ) 5 ! - r -
I n d i c a t a c o n C l a s o m m a t o r i a d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n -
t e c o s ì p r e v i s t a a l 2 0 1 5 p e r l ' i n s i e m e d e i c o m u n i c h e , n e l c o r s o 
d e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , a v e v a n o f a t t o o s s e r v a r e u n d e c r e m e n t o , 
l a p o p o l a z i o n e t o t a l e a l 2 0 1 5 r e l a t i v a m e n t e a l l ' i n s i e m e d i t u t t i 
g l i a l t r i c o m u n i è p o s t a u g u a l e a D = B - C . 
I n c o n s e g u e n z a d i c i ò , p e r l a p o p o l a z i o n e t o t a l e d i t a l e 
u l t i m o i n s i e m e d i c o m u n i , o v e s i i n d i c h i c o n D , i l s u o a m m o n _ 
1 9 o 1 
t a r e a l 1 9 6 1 , s i o t t i e n e , p e r i l p e r i o d o d a l 1 9 6 1 a l 2 0 1 5 , u n t a s s o 

a n n u o m e d i o 
i = \ / " 1 (1) m 
° 1 9 6 1 
A q u e s t o p u n t o , p e r c i a s c u n c o m u n e d e l l ' i n s i e m e i n ogge_t 
t o i l t a s s o a n n u o m e d i o , r e l a t i v o a l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , è s t a t o 
c o n f r o n t a t o c o n i ; s u q u e s t a b a s e , 1' i n s i e m e d e i c o m u n i i n o g g e t 
m — 
t o è s t a t o r i p a r t i t o i n d u e s o t t o i n s i e m i : 
1 . i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i c o m u n i p e r i q u a l i s i h a : i <- i ; 
^ m 
2 . i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i c o m u n i p e r i q u a l i s i h a : i ^ i 
^ m 
A i c o m u n i d e l p r i m o s o t t o i n s i e m e v i e n e a t t r i b u i t o , p e r 
i l p e r i o d o d a l 1 9 6 1 a l 2 0 1 5 , i l t a s s o a n n u o m e d i o i r i s c o n t r a t o 
n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 ; i n a l t r e p a r o l e , p e r c i a s c u n o d e i c o m u n i 
d e l p r i m o s o t t o i n s i e m e s i a s s u m e a l 2 0 1 5 l a g r a n d e z z a : 
P 2 0 1 5 = < 1 + i ) 5 4 P 1 9 6 l . 
I n d i c a t a c o n E l a s o m m a t o r i a d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
c o s ì p r e v i s t a a l 2 0 1 5 , l ' i n s i e m e d e i c o m u n i c h e , n e l c o r s o d e l de_ 
c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , a v e v a n o f a t t o o s s e r v a r e u n i n c r e m e n t o i < i , 
m 
l a p o p o l a z i o n e t o t a l e a l 2 0 1 5 r e l a t i v a m e n t e a l s o t t o i n s i e m e c o s t i _ 
t u i t o d a g l i a l t r i c o m u n i ( c i o è , d a i c o m u n i c o n i > i ) è p o s t a ugua^ 
l e a F = D - E . 
In c o n s e g u e n z a d i c i ò , p e r l a p o p o l a z i o n e t o t a l e d i t a l e 
s o t t o i n s i e m e d i c o m u n i , o v e s i i n d i c h i c o n F . i l s u o a m m o n t a 1 9 o 1 
r e a l 1 9 6 1 , s i o t t i e n e , p e r i l p e r i o d o d a l 1 9 6 1 a l 2 0 1 5 , u n t a s s o 
a n n u o m e d i o \5 4/ ^ 
- 1 (2). m F 
1961 
( 1 ) - P e r q u a n t o p o s t o , D è l ' a m m o n t a r e d i p o p o l a z i o n e a l 2 0 1 5 . 
( 2 ) - P e r q u a n t o p o s t o , F è l ' a m m o n t a r e d i p o p o l a z i o n e a l 2 0 1 5 . 

A c i a s c u n c o m u n e d e l s o t t o i n s i e m e i n o g g e t t o ( c i o è , c o n 
i > i ) v i e n e a t t r i b u i t o , p e r i l p e r i o d o d a l 1 9 6 1 a l 2 0 1 5 , u n t a s s o 
a n n u o m e d i o i = i ' 
m 
In b r e v e , s i è o p e r a t o (e s o n o s t a t e p o i a d o p e r a t e s t i m e 
e f f e t t u a t e ) a l i v e l l o c o m u n a l e ( q u i n d i t r a t t a n d o m a s s e , q u a s i s e m 
p r e , d i s c a r s i s s i m a c o n s i s t e n z a ) , c o n s e r v a n d o p e r u n p e r i o d o l u n 
g h i s s i m o (5 0 a n n i ) l ' a n d a m e n t o r i s c o n t r a t o i n u n p e r i o d o r e l a t i v a ^ 
m e n t e b r e v e ( 1 0 a n n i ) , a v e n d o s m u s s a t o l e s i t u a z i o n i e s t r e m e ; 
a n d a m e n t o s p e s s o c o n t r a d d e t t o d a q u e l l o d e l q u i n q u e n n i o i m m e d i a _ 
t a m e n t e s u c c e s s i v o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , c o m e l a r e l a z i o n e i n t r o d u t t i v a a l 
" F r o g e t t o d i p i a n o r e g o l a t o r e g e n e r a l e d e g l i a c q u e d o t t i " , p u b b l i _ 
c a t o c o n d e c r e t o m i n i s t e r i a l e 16 m a r z o 1 9 6 7 , p r e c i s a , " l e p r e v ^ 
s i o n i d e l l a p o p o l a z i o n e a l i v e l l o c o m u n a l e a l l ' a n n o 2 0 1 5 r i v e s t o n o 
i l s i g n i f i c a t o d i s e m p l i c i v a l o r i a r i t m e t i c i e s i r i p o r t a n o p e r 
s o l a m e m o r i a p r a t i c a d e i c a l c o l i e s e g u i t i . . . . " ( l ) . 
In a l t r e p a r o l e , è c o m p l e t a m e n t e p r i v o d i s e n s o f o r m u -
l a r e q u a l s i a s i p r o p o s i z i o n e c h e a b b i a p e r o g g e t t o " i v a l o r i a r i t m e 
t i c i " d i c u i s o p r a c o m e p u r e a l t r i v a l o r i c h e s u d i e s s i c o m u n q u e 
s i f o n d i n o . 
F e r d i p i ù , l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l 2 0 1 5 d i c i a s c u n o 
d e i c o m u n i , c o s t r u i t a c o m e s o p r a è s t a t o d e t t o , è s t a t a r i p a r t i t a 
t r a c a p o l u o g o c o m u n a l e , a l t r i c e n t r i a b i t a t i e c a s e s p a r s e . P o s t o 
q u a n t o s o p r a d e t t o i n o r d i n e a i " v a l o r i a r i t m e t i c i " o g g e t t o d i que_ 
s t ' u l t i m a d i s a g g r e g a z i o n e , d e l m e t o d o a d o t t a t o p e r l a d i s a g g r e -
g a z i o n e i n o g g e t t o , a q u e s t o p u n t o , n o n s e m b r a p i ù n e c e s s a r i o 
( 1 ) - S a r e b b e c o m e s e s i f o s s e v o l u t o p r e v e d e r e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a popo^ 
l a z i o n e p i e m o n t e s e s e c o n d o i c o m u n i a l 1 9 6 5 s u l l a b a s e d e i d a t i d e i c e n 
s i m e n t i d e l 1 9 0 1 e d e l 1 9 1 1 . 

In c o n f o r m i t à c o n l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e i n v i a d e f i n i t i v a 
d a l l a C o m m i s s i o n e c e n t r a l e , l e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e a s s e g n a t e a l 
2 0 1 5 ( r i f e r i t e a l g i o r n o d i m a s s i m o c o n s u m o e c o m p r e n s i v e d e i 
c o n s u m i p u b b l i c i , d e l l e p e r d i t e e , a n c h e , d e l f a b b i s o g n o d e i s e t -
t o r i d e l l ' a r t i g i a n a t o e d e l l a p i c c o l a i n d u s t r i a i n q u a n t o n o n i n c i d a ^ 
n o s u l t o t a l e i n m i s u r a s u p e r i o r e a l 1 0 % ) s o n o q u e l l e r i s u l t a n t i 
d a l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
a g g r e g a t i u r b a n i d o t a z i o n e p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 
( n u m e r o d e i r e s i d e n t i : r ) ( l i t r i a l g i o r n o ) 
c a s e s p a r s e 1 0 0 
A i c a p o l u o g h i d e l l e t r e p r o v i n c e m e r i d i o n a l i ( A s t i , A l e s s a n d r i a e 
C u n e o ) s o n o s t a t e a s s e g n a t e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 d e l l ' o r d ^ 
n e d i 4 0 0 l i t r i a l g i o r n o ; a l c o m u n e d i T o r i n o , i l c u i a g g r e g a t o u r 
( l ) - N e l l e a r e e , r i t e n u t e p r i v e d i a d e g u a t a d i s p o n i b i l i t à d i a c q u a , s o n o s t a 
t e a s s e g n a t e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 i n f e r i o r i , s e c o n d o q u a n t o ri_ 
s u l t a d a l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
5 . 0 0 0 < r 1 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 < r < 5 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 C r < 1 0 0 . 0 0 0 
r C 5 . 0 0 0 1 5 0 
2 0 0 
2 5 0 
3 0 0 (1) . 
a g g r e g a t i u r b a n i 
( n u m e r o d e i r e s i d e n t i : r ) 
d o t a z i o n e p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 
( l i t r i a l g i o r n o ) 
5 . 0 0 0 < r <; 1 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 < r ^ 5 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 < r < 1 0 0 . 0 0 0 
c a s e s p a r s e 
r < 5 . 0 0 0 
80 
120 
1 5 0 
2 0 0 
2 5 0 

b a n o h a d i m e n s i o n i s u p e r i o r i a l l ' e s t r e m o d e s t r o d e l l a m a g g i o r e 
d e l l e c l a s s i c o n s i d e r a t e n e l l a t a b e l l a , s o n o s t a t e a s s e g n a t e d o t a -
z i o n i p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 d e l l ' o r d i n e d i 7 0 0 l i t r i a l g i o r n o . 
C o m e è o v v i o , è a s s o l u t a m e n t e i m p o s s i b i l e a v a n z a r e 
i p o t e s i i n o r d i n e a l l e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e d i a c q u a a d u n ' e p o c a co_ 
s ì l o n t a n a . 
L e d o t a z i o n i q u i a s s e g n a t e p r e s e n t a n o o r d i n i d i g r a n d e z 
z a n o n d i s s i m i l i d a q u e l l i c h e s i c o n s i d e r a n o a t t u a l m e n t e c o m e ot_ 
t i m a l i i n p a e s i c o n l i v e l l i d i r e d d i t o a n a l o g h i a l l i v e l l o d e l n o s t r o . 
S i a m o , p e r ò , i n p r e s e n z a d i u n c o n s u m o c h e , n e g l i u l -
t i m i d e c e n n i , h a p r e s e n t a t o u n a d i n a m i c a e l e v a t i s s i m a . In c o n s e _ 
g u e n z a d i t a l e d i n a m i c a , l e s c a l e d e l f a b b i s o g n o o t t i m a l e h a n n o 
s u b i t o , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , p r o f o n d i r i m a n e g g i a m e n t i e , o v 
v i a m e n t e , s o n o s u s c e t t i b i l i d i s u b i r n e i n f u t u r o , p e r t u t t e l e cla_s 
s i , e f o r s e - i n p r e s e n z a d i u n p r o c e s s o d i d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o 
d i v i t a u r b a n o s u l t e r r i t o r i o - i n m i s u r a r e l a t i v a m e n t e p i ù m a r r a 
t a p e r l e c l a s s i c o n c e r n e n t i g l i a g g r e g a t i u r b a n i m i n o r i . T e n e n -
d o c o n t o d i c i ò i l c o n s e g u i m e n t o d e i f a b b i s o g n i c o n f i g u r a t i c o m e 
o t t i m a l i d e v e p o r s i , t e m p o r a l m e n t e , a n o n l u n g o p e r i o d o , i n a l -
t r e p a r o l e a l l ' i n t e r n o d e l d e c e n n i o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . 
In p r a t i c a p e r t a n t o , d a t a l ' i m p o s s i b i l i t à d i a v a n z a r e i -
p o t e s i i n o r d i n e a l l e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e d i a c q u a a l 2 0 1 5 , a d o -
g n i u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e a l 2 0 1 5 è s t a t o a t t r i b u i t o u n f a b b i s o g n o 
d i a c q u a , q u a l e n o r m a l m e n t e s i c o n f i g u r a c o m e o b i e t t i v o d a c o n 
s e g u i r e e n t r o u n t r a g u a r d o n o n l o n t a n o ( l ) . 
( l ) - Q u a n t o o r a o s s e r v a t o p o t r e b b e n o n v a l e r e f o r s e , a l m e n o i n t e r m i n i c o 
s ì s t r e t t i , n e l c a s o d i T o r i n o , i l c u i f a b b i s o g n o p r ò c a p i t e f i s s a t o c o -
m e o b i e t t i v o p o t r e b b e a p p a r i r e , c o n r i f e r i m e n t o a l t r a g u a r d o t e m p o r a , 
l e i n d i c a t o , i n q u a l c h e m i s u r a e s u b e r a n t e ; e s s o p e r ò p o t r e b b e e s s e r e 
s t a t o p e n s a t o c o n i l p r o p o s i t o d i t e n e r e c o n t o i n q u a l c h e m o d o d e g l i u -
s i i n d u s t r i a l i , i n d e t t a c i t t à p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i . 

Q u a n t o s o p r a d e t t o c o n c e r n e l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
In u n c o m u n e , p e r ò , p o s s o n o e s s e r e p r e s e n t i a l i q u o t e d i p o p o l a -
z i o n e n o n r e s i d e n t e . D e t t a p o p o l a z i o n e , d e f i n i t a f l u t t u a n t e , è sta_ 
t a r i p a r t i t a i n d u e g r u p p i : 
1 . p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e s t a g i o n a l e , l a q u a l e è f a t t a c o i n c i d e r e 
- e c i ò è l e c i t o i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e - c o n l a m a s s a 
d e i t u r i s t i ; 
2 . p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e g i o r n a l i e r a , l a q u a l e è f a t t a c o i n c i d e r e 
- e c i ò è l e c i t o i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e - c o n l a m a s s a 
d e i l a v o r a t o r i p e n d o l a r i . 
L e s t i m e e f f e t t u a t e i n o r d i n e a l l a d i m e n s i o n e d i c i a s c u n 
g r u p p o d i u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e a l 2 0 1 5 , a n c h e i n que_ 
s t o c a s o d i s a g g r e g a t e a l i v e l l o c o m u n a l e , s o n o s u s c e t t i b i l i d i c o n 
n o t a z i o n i a n a l o g h e a q u e l l e a v a n z a t e p e r l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
( l ) , c o n i n p i ù i l f a t t o c h e c i s i è a v v a l s i d i i n f o r m a z i o n i s u l l a si_ 
t u a z i o n e a t t u a l e n o n p r i v e d i g r a v i c a r e n z e . In o g n i c a s o , s i r i c a _ 
v a l ' i m p r e s s i o n e c h e i l r a p p o r t o t r a p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e ( n e l l e 
d u e v e r s i o n i c o n s i d e r a t e ) e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e - r a p p o r t o c h e , 
c o n l ' i n f i t t i r s i d e l l e r e l a z i o n i d ' o g n i t i p o e c o n l ' i n c r e m e n t o d e l -
l a m o b i l i t à d e l l a p o p o l a z i o n e , h a p r e s e n t a t o e , c o n e l e v a t a p r o b a _ 
b i l i t à , t e n d e r à a p r e s e n t a r e v i e p p i ù u n a d i n a m i c a a s s a i s o s t e n u t a -
s u b i s c a i n v e c e , n e l q u a d r o d e l l e p r e v i s i o n i q u i a v a n z a t e , u n p r ò 
c e s s o d i s t a g n a z i o n e ( p e r e s e m p i o , n e l l a c i r c o s c r i z i o n e c o s t i t u i -
t a d a l P i e m o n t e s e t t e n t r i o n a l e e d a l l a V a l d ' A o s t a p a s s e r e b b e d a l 
1 0 , 9 a l 1 2 , 4 % ) . e c i ò i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a c o n s i s t e n z a d e l 
( 1 ) - A n c h e i n q u e s t o c a s o s a r e b b e c o m e s e s i f o s s e r o v o l u t i p r e v e d e r e ì 
m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r m o t i v i d i l a v o r o e q u e l l i t u r i s t i c i a l l ' e p o c a 
1 9 6 5 s u l l a b a s e d e l l ' a n a l i s i d e l l a s i t u a z i o n e i n t o r n o a l 1 9 1 1 (e c i ò , 
p e r d i p i ù , c o n u n e l e v a t o g r a d o d i d e t t a g l i o ) . 
• 
g r a d o d i a t t e n d i b i l i t à d e i d a t i a d o p e r a t i p e r l a s i t u a z i o n e a t t u a l e ) . 
L e d o t a z i o n i p r ò c a p i t e a l 2 0 1 5 a s s e g n a t e a i d u e g r u p -
p i d e l l a p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e s o n o l e s e g u e n t i : 
1 . p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e s t a g i o n a l e : 2 0 0 l i t r i a l g i o r n o ; 
2 . p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e g i o r n a l i e r a : 1 0 0 l i t r i a l g i o r n o . 
D e t t e d o t a z i o n i s o n o s u s c e t t i b i l i d i c o n n o t a z i o n i a n a l o -
g h e a q u e l l e a v a n z a t e i n o r d i n e a l l e d o t a z i o n i r e l a t i v e a l l a p o p o l a ^ 
z i o n e r e s i d e n t e , s o p r a t u t t o p e r q u a n t o c o n c e r n e l a p o p o l a z i o n e 
f l u t t u a n t e s t a g i o n a l e o p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a o v e s i t e n g a c o n t o 
d e l f a t t o c h e i t u r i s t i r i c e r c a n o n e l l e a r e e d e l t u r i s m o , s e m p r e 
p i ù , c o n d i z i o n i d i v i t a u r b a n a . O c c o r r e a g g i u n g e r e c h e t a l i c o n -
d i z i o n i , o v e s i a n o c r e a t e n e l l e " c i t t à d e l t u r i s m o " , n o n p o s s a n o 
e s s e r e l i m i t a t e a l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a , m a c o i n v o l g o n o a n c h e 
q u e l l a r e s i d e n t e c u i n o n p o s s o n o o f f r i r s i d o t a z i o n i i n f e r i o r i a que_l 
l e o f f e r t e a l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a . 
L ' i n s i e m e d e g l i e l e m e n t i d i c u i s o p r a s o n o s e r v i t i d i 
b a s e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o d i a c q u a p o t a b i l e d e g l i 
a b i t a t i . Q u a n t o a g l i a l t r i u s i , c o m e g i à d e t t o , s o n o s t a t e c o n s i d e _ 
r a t e s o l t a n t o a l i q u o t e m a r g i n a l i . 
I n f a t t i , c o n r i f e r i m e n t o a g l i u s i a g r i c o l i , v i e n e c o n s j . 
d e r a t o i l f a b b i s o g n o r e l a t i v o a l l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e ( a b b e -
v e r a t a , i g i e n e d i s t a l l a e d a l t r i s e r v i z i a z i e n d a l i ) . 
A p a r t e l a p o s s i b i l i t à d i o p e r a r e p r e v i s i o n i a n c h e i n o_r 
d i n e a q u e s t a g r a n d e z z a , c o n r i f e r i m e n t o a d u n t r a g u a r d o c o s ì 
l o n t a n o , p e r d i p i ù c o n i l g r a d o d i d e t t a g l i o p o s t o ( l ) , o c c o r r e os_ 
( l ) - I n p r a t i c a , s o n o s t a t e e s e g u i t e l e s e g u e n t i o p e r a z i o n i : a l i v e l l o c o m u n a 
l e è s t a t o p r e v i s t o l ' a m m o n t a r e d e i c a p i g r o s s i e d e i c a p i p i c c o l i g r a -
v i t a n t i s u l l o s t e s s o ; a c i a s c u n a u n i t à , s i a d i c a p o g r o s s o s i a d i c a p o p i £ 
c o l o , è s t a t o a s s e g n a t o u n c o n s u m o g i o r n a l i e r o d i a c q u a ( p e r a l t r o , d e l -
l ' o r d i n e - r i s p e t t i v a m e n t e - d i 60 e 30 l i t r i n e l c o m p a r t o c o s t i t u i t o d a l 
P i e m o n t e s e t t e n t r i o n a l e e d a l l a V a l l e d ' A o s t a , d e l l ' o r d i n e - r i s p e t t i v a , 
m e n t e - d i 5 0 e 25 l i t r i n e l c o m p a r t o c o s t i t u i t o d a l P i e m o n t e m e r i d i o n a l e ) . 

s e r v a r e c h e l ' a l i q u o t a i n o g g e t t o a s s u m e s c a r s a r i l e v a n z a s i a c o n 
r i f e r i m e n t o a l f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o d i a c q u a p e r u s i a g r i c o l i , 
s i a c o n r i f e r i m e n t o a l c o m p l e s s i v o f a b b i s o g n o p o t a b i l e ( i n q u e s t o 
u l t i m o c a s o , p e r a d e g u a t a m e n t e c o n s i s t e n t i c o m p a r t i g e o g r a f i c i , 
s e m p r e i n f e r i o r e a l 1 0 % d e l t o t a l e ) . 
G l i u s i i n d u s t r i a l i v e r i e p r o p r i n o n s o n o s t a t i c o n s i d e _ 
r a t i . In a l c u n i c a s i , s o n o s t a t i a t t r i b u i t i a i c o m u n i , i n a g g i u n t a a 
q u e l l i p r e c e d e n t e m e n t e c o n s i d e r a t i , u l t e r i o r i f a b b i s o g n i i d r i c i . 
C o m e l a s t e s s a r e l a z i o n e p r e c i s a , t a l i f a b b i s o g n i n o n s i r i f e r i s c o 
n o a l l e n e c e s s i t à d i r e t t a m e n t e i n d u s t r i a l i ( " l a c u i d e t e r m i n a z i o n e 
e s u l a d a g l i s c o p i d e l l ' e l a b o r a t o i n o g g e t t o " ) , m a , d a u n l a t o , a i 
c o n s u m i p o t a b i l i i n s e n o a l l e i n d u s t r i e e , d a l l ' a l t r o , a i m a g g i o r i 
c o n s u m i p r i v a t i c o n s e g u e n t i a l t e n o r e d i v i t a d e t e r m i n a t o d a u n 
e l e v a t o g r a d o d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e ( l ) . 
I f a b b i s o g n i p r e d e t t i s o n o s t a t i v a l u t a t i a l i v e l l o c o m u 
n a i e ; i n g e n e r a l e , n o n e c c e d o n o i l 1 0 - 2 0 % d e i f a b b i s o g n i p o t a b i l i . 
G l i s t u d i s u g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i p r e v e d i b i l i , c u i 
s i a f f e r m a d i a v e r f a t t o r i c o r s o , o v v i a m e n t e n o n p o s s o n o a v e r 
c o n s i d e r a t o t r a g u a r d i t e m p o r a l i i n q u a l c h e m o d o r i c o n d u c i b i l i a 
q u e l l o r i c h i e s t o . 
( 1 ) - Q u a n d o e s s o n o n s i a c c o m p a g n i - c i s e m b r a d i c a p i r e - a d u n e l e v a t o 
g r a d o d i a g g l o m e r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , p e r t e n e r c o n t o d e l f a t t o 
c h e l a t a b e l l a d e l l a d o t a z i o n e è c o s t r u i t a c o n r i f e r i m e n t o e s c l u s i v o a l 
l i v e l l o d e l l ' a g g l o m e r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e . 

3 . I R I S U L T A T I O T T E N U T I 
S i c o n s i d e r i , i n p r i m o l u o g o , l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
In u n g r a n n u m e r o d i c o m u n i s i p r o d u c e n e l q u i n q u e n n i o 1 9 6 1 -
1 9 6 6 u n m u t a m e n t o d e l l a t e n d e n z a r i s c o n t r a t a n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 -
1 9 6 1 e p r e s a a b a s e p e r l ' o p e r a z i o n e d i e s t r a p o l a z i o n e d i c u i g i à 
d e t t o ( c o n u n o s m u s s a m e n t o d e l l e p o s i z i o n i e s t r e m e n e l l ' a m b i t o 
d e l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a t e n d e n z a r i s c o n t r a t a ) . 
In p a r t i c o l a r e , s i r i c o n o s c o n o i n P i e m o n t e 120 c o m u n i 
c h e , n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , a v e v a n o p r e s e n t a t o u n d e c r e m e n t o d i 
p o p o l a z i o n e e c h e , n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 6 , p r e s e n t a n o i n v e c e u n 
i n c r e m e n t o ( c f r . : A l l e g a t o A ) ; s i r i c o n o s c o n o , i n o l t r e , 80 c o m u n i 
c h e , n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , a v e v a n o p r e s e n t a t o u n i n c r e m e n t o d i 
p o p o l a z i o n e e c h e , n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 6 , p r e s e n t a n o i n v e c e u n 
d e c r e m e n t o ( c f r . : A l l e g a t o B ) . 
T r a i c o m u n i c h e a v e v a n o p r e s e n t a t o u n i n c r e m e n t o n e l 
p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 e c h e c o n t i n u a n o a c r e s c e r e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 -
1 9 6 6 , 16 c o m u n i g i à n e l 1 9 6 6 s o n o s a l i t i a l d i s o p r a d e l l i m i t e d i 
p o p o l a z i o n e p r e v i s t o p e r i l 2 0 1 5 , m e n t r e a l t r i c o m u n i s o n o a s s a i 
p r o s s i m i a s a l i r e a l d i s o p r a d e l l ' i n d i c a t o l i m i t e d i p o p o l a z i o n e 
( c f r . : A l l e g a t o C ) . 
T r a i c o m u n i c h e a v e v a n o p r e s e n t a t o u n d e c r e m e n t o n e l 
p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 e c h e c o n t i n u a n o a d e c r e s c e r e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 -
1 9 6 6 , 11 c o m u n i g i à n e l 1 9 6 6 s o n o d i s c e s i a l d i s o t t o d e l l i m i t e d i 
p o p o l a z i o n e p r e v i s t o p e r i l 2 0 1 5 , m e n t r e a l t r i c o m u n i s o n o a s s a i 
p r o s s i m i a s c e n d e r e a l d i s o t t o d e l l ' i n d i c a t o l i m i t e d i p o p o l a z i o n e 
( c f r . : A l l e g a t o D ) . 
I c o m u n i d i c u i a l l ' a l l e g a t o A s i s i t u a n o , p r e v a l e n t e -

m e n t e , n e l l a s e c o n d a c o r o n a d i T o r i n o o i m m e d i a t a m e n t e a l l ' e -
s t e r n o d i e s s a , p r e s e n t a n d o p a r t i c o l a r i a d d e n s a m e n t i n e l l ' a r e a 
c o m p r e s a t r a T o r i n o e d I v r e a , n e l s e t t o r e d e l l a f a s c i a p e d e m o n 
t a n a c o m p r e s o t r a l a d i r e t t r i c e p e r l e V a l l i d i L a n z o e q u e l l a p e r 
l a V a l P e l l i c e e , i n o l t r e , l u n g o u n a l a r g a f a s c i a d i t e r r i t o r i o t r a 
P i n e r o l o e d A l b a ( c o i n v o l g e n t e g l i i n t o r n i d i A i r a s c a e d i C a r m a 
g n o l a ) . T r a t t a s i d i a r e e c h e i n u n p r i m o t e m p o a v e v a n o s u b i t o l e 
c o n s e g u e n z e n e g a t i v e d e l l o r o e l e v a t o g r a d o d i r u r a l i t à e d e l l a 
p o l a r i z z a z i o n e d e l l o s v i l u p p o i n T o r i n o e c h e , o r a , p r e s e n t a n o i 
p r i m i s e g n i d e l l a d i f f u s i o n e d e l l o s v i l u p p o d e l f u l c r o c e n t r a l e del_ 
l ' a r e a . 
I n f i n e , s i r i c o n o s c o n o a d d e n s a m e n t i n e l l a m e d i a V a l l e 
d i S u s a e , i n r e l a z i o n e c o n i f e n o m e n i t u r i s t i c i , n e l l e V a l l i Vigez^ 
z o e V e r m e n a g n a e , i n m i s u r a m i n o r e , n e l l a V a l s e s i a . 
I c o m u n i d i c u i a l l ' a l l e g a t o C s i s i t u a n o p r e v a l e n t e m e n 
t e n e l l a p r i m a c o r o n a d i T o r i n o ( è i l c a s o d i A l p i g n a n o , R i v o l i , 
G r u g l i a s c o , B e i n a s c o , N i c h e l i n o , L a L o g g i a e S e t t i m o T o r i n e s e ) o 
n e l l ' i m m e d i a t o i n t o r n o d i i m p o r t a n t i c e n t r i ( c o m e è i l c a s o d i 
I v r e a e B i e l l a ) . 
T r a t t a s i d i a r e e c h e e n t r a n o a c o s t i t u i r e l a c o n u r b a z i o _ 
n e t o r i n e s e e c h e , p e r c o n s e g u e n z a , p r e s e n t a n o t a s s i d i c r e s c i t a 
e l e v a t i , o v v i a m e n t e p i ù e l e v a t i a n c h e d i q u e l l o d i T o r i n o , c h e s c a 
r i c a s u d i e s s i u n a q u o t a r i l e v a n t e d e l l a c r e s c i t a d e m o g r a f i c a c h e 
i n d u c e d a l l ' e s t e r n o e c o m i n c i a a n c h e a r i v o l g e r e v e r s o d i e s s i o -
p e r a z i o n i d i d e c e n t r a m e n t o . Q u a n t o o r a d e t t o n o n s o l o c o n t r a d d i c e 
l e p r e v i s i o n i a v a n z a t e i n o r d i n e a i c o m u n i d e l l a p r i m a c i n t u r a d i 
T o r i n o , m a a n c h e q u e l l a c o n c e r n e n t e i l c o m u n e d i T o r i n o : q u a s i 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 u n i t à d i p o p o l a z i o n e a l 2 0 1 5 ( p e r a l t r o , a p r i m a v i s t a , 

d i f f i c i l m e n t e c o l l o c a b i l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a c o m u n a l e ) . 
S i r i c o n o s c o n o i n f i n e , i n q u e s t o g r u p p o , i l c e n t r o d i 
S u s a , d e m o g r a f i c a m e n t e d i n a m i c o n e g l i u l t i m i a n n i , e i c e n t r i 
d i S a l u z z o , F o s s a n o e M o n d o v ì c h e , d a t i c o m e s o s t a n z i a l m e n t e 
s t a z i o n a r i , a v e n d o p r e s e n t a t o u n a p u r l i e v e d i n a m i c a p o s i t i v a 
h a n n o s u p e r a t o i l i v e l l i l o r o a t t r i b u i t i a l 2 0 1 5 . 
I c o m u n i d i c u i a g l i a l l e g a t i B e D s i s i t u a n o p r e v a l e r ^ 
t e m e n t e n e l l a f a s c i a p r e a l p i n a d e l l a p r i m a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e 
l o n t a n a d a T o r i n o , n e l s e t t o r e c o m p r e s o t r a l ' i m b o c c o d e l l a V a l 
l e d e l l ' O r c o e d i l V e r b a n o , i n r e l a z i o n e c o n i p r o c e s s i d i d e c l i n o 
i n d u s t r i a l e d a c u i q u e s t ' a r e a è s t a t a i n t e r e s s a t a . 
I n f i n e , s i d a n n o a l c u n i c o m u n i i n c u i , n o n a v e n d o t e n u 
t o c o n t o d e l d i s t a c c o , a v v e n u t o t r a i l 1 9 5 1 e d i l 1 9 6 1 , d i p a r t i d i 
t e r r i t o r i o p e r l a f o r m a z i o n e d i n u o v i c o m u n i , p e r e r r o r e s o n o 
s t a t i r i c o n o s c i u t i e p e r c o n s e g u e n z a , d a t o i l m e t o d o s e g u i t o , p r e _ 
v i s t i a n d a m e n t i f o r t e m e n t e d e c r e s c e n t i ( c f r . : A l l e g a t o E ) . D a ul_ 
t i m o , s i r i c o n o s c o n o u n n o n t r a s c u r a b i l e n u m e r o d i c o m u n i i n 
c u i n o n p a r e s i a s t a t o a p p l i c a t o i l m e t o d o p r e v i s t o , i q u a l i a n z i 
p r e s e n t a n o r i s u l t a t i c o n t r a d d i t o r i c o n t a l e m e t o d o e , i n o g n i c a s o , 
s p e s s o p a l e s e m e n t e a s s u r d i ( c f r . : A l l e g a t o F ) . 
S i c o n s i d e r a , o r a , l a p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e g i o r n a l i e _ 
r a . 
E ' s t a t o p o s s i b i l e c o n f r o n t a r e i l l i v e l l o a t t u a l e d e i m o v i _ 
m e n t i c o n q u e l l o p r e v i s t o , l i m i t a t a m e n t e a i c o m u n i n e i q u a l i l ' I R E S , 
n e l 1 9 6 4 , h a c o n d o t t o u n a s p e c i f i c a i n d a g i n e s u i v i a g g i p e r l a v o r o 
( c i o è , l i m i t a t a m e n t e a i p u n t i s p a z i a l i d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e p r e 
s e n t a n t i u n p i ù e l e v a t o g r a d o d i a d d e n s a m e n t o i n d u s t r i a l e r e l a t i v o 
- c o n r i f e r i m e n t o c i o è a l g r a d o d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l ' a r e a i n 

c u i r i s u l t a n o c o l l o c a t i - ) . In g e n e r a l e , s i r i c o n o s c e c h e i l l i v e l -
l o d e i m o v i m e n t i p r e v i s t o a l 2 0 1 5 p r e s e n t a u n o r d i n e d i g r a n d e z ; 
z a n o n d i s s i m i l e d a q u e l l o p r e s e n t a t o d a i m o v i m e n t i a t t u a l i , c o n 
q u a l c h e e c c e z i o n e : i n f a t t i , i n a l c u n i c e n t r i d e l P i e m o n t e m e r i d i o _ 
n a i e s i p r e v e d o n o o r d i n i d i g r a n d e z z a l a r g a m e n t e s u p e r i o r i a 
q u e l l i a t t u a l i , m e n t r e i n a l c u n i c e n t r i d e l P i e m o n t e s e t t e n t r i o n a _ 
l e s i p r e v e d o n o o r d i n i d i g r a n d e z z a l a r g a m e n t e i n f e r i o r i a q u e l -
l i a t t u a l i . 
S i c o n s i d e r i , i n f i n e , l a p o p o l a z i o n e f l u t t u a n t e s t a g i o n a _ 
l e . 
E ' s t a t o c o n f r o n t a t o i l l i v e l l o a t t u a l e d e l l a p o p o l a z i o n e 
t u r i s t i c a c o n i l l i v e l l o p r e v i s t o , l i m i t a t a m e n t e a i c o m u n i a p p a £ 
t e n e n t i a d a r e e p a r t i c o l a r m e n t e d o t a t e p e r i l t u r i s m o . C i ò è s ta_ 
t o p o s s i b i l e , p e r l a s i t u a z i o n e a t t u a l e , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o 
( a l b e r g h i e r i p i ù e x t r a l b e r g h i e r i ) ( l ) , c i o è i n t e r m i n i d i n u m e r o 
m a s s i m o d i p e r n o t t a m e n t i , r i m a n e n d o p e r t a n t o e s c l u s a l a p o p ò 
l a z i o n e t u r i s t i c a c h e , e s a u r e n d o a l l ' i n t e r n o d i u n a s o l a g i o r n a t a 
i l p r o p r i o m o v i m e n t o , n o n d à l u o g o a p e r n o t t a m e n t i . N e c o n s e -
g u e c h e i l d a t o a d o p e r a t o p e r l a s i t u a z i o n e a t t u a l e v a c o n s i d e r a t o 
c o m e e r r a t o p e r d i f e t t o . M a l g r a d o c i ò , e n e i t e r m i n i o r a p o s t i , 
i n 9 9 c o m u n i f r a i 1 9 9 p r e s i i n e s a m e l a s i t u a z i o n e a t t u a l e r i s u l 
t a s u p e r i o r e , s p e s s o i n m i s u r a r i l e v a n t e , a q u e l l a p r e v i s t a p e r 
i l 2 0 1 5 ( c f r . : A l l e g a t o G ) . 
( 1 ) - C i ò n o n è s t a t o p o s s i b i l e p e r l a p r o v i n c i a d i C u n e o , n o n d i s p o n e n d o 
d e l l e i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a i p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i . L e i n f o r -
m a z i o n i s u i p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i a d o p e r a t e n e l l e p r o v i n c e d i T o r i n o 
e d A l e s s a n d r i a s o n o q u e l l e e m e r s e i n v i a d i i n d a g i n i d i r e t t e c o n d o t t e 
d a l l ' I R E S , m e n t r e q u e l l e a d o p e r a t e n e l l e a l t r e p r o v i n c e ( V e r c e l l i , 
N o v a r a e d A s t i ) s o n o q u e l l e f o r n i t e d a i r i s p e t t i v i E . P . T . . 

4 . A N A L I S I D E L L E O S S E R V A Z I O N I A L P I A N O D E G L I A C Q U E D O T T I 
D E L P I E M O N T E P R E S E N T A T E D A E N T I L O C A L I E D A L T R I E N T I 
I N T E R E S S A T I 
P e r c o m p l e t a r e l ' e s a m e s i è r i t e n u t o n e c e s s a r i o cons i_ 
d e r a r e l e o s s e r v a z i o n i p r e s e n t a t e d a n u m e r o s i c o m u n i d e l l a r e g i o 
n e , d a a l c u n e a m m i n i s t r a z i o n i p r o v i n c i a l i e d a a l t r i e n t i i n t e r e s s a 
t i ( e s . E n e l , C a n a l e C a v o u r ) . Q u e s t e o s s e r v a z i o n i , d i v a r i o t i p o e 
r i l e v a n z a , p o s s o n o e s s e r e r i a s s u n t e n e i s e g u e n t i g r u p p i : 
a ) L ' o s s e r v a z i o n e c h e r i c o r r e p i ù f r e q u e n t e m e n t e r i g u a r d a l a va lu_ 
t a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e ( s t a b i l e e f l u t t u a n t e ) c a l c o l a t a a l 2 0 1 5 : 
s i r i t i e n e i n f a t t i , d a p a r t e d e i c o m u n i , c h e l ' i p o t e s i a s s u n t a p e r 
i l c a l c o l o d e l f a b b i s o g n o d i a c q u a s i a e r r a t a p e r d i f e t t o , e d i n al_ 
c u n i c a s i s i r i l e v a c o m e g i à a l 1 9 6 7 i l c o m u n e a b b i a s u p e r a t o i l 
l i v e l l o i p o t i z z a t o d a l p i a n o p e r i l 2 0 1 5 . S u q u e s t a o s s e r v a z i o n e 
s i è g i à d e t t o i n p r e c e d e n z a , n o t a n d o l a s u a r i l e v a n z a g e n e r a l e . 
b ) L a s e c o n d a o s s e r v a z i o n e r i g u a r d a l a c a p a c i t à d e g l i i m p i a n t i i d r j ^ 
c i r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e i d r o p o t a b i l i d e l l a p o p o l a z i o n e ; ( d i s p o n i _ 
b i l i t à o d o t a z i o n e d i a c q u a p r o - c a p i t e ) ; q u e s t a o s s e r v a z i o n e è i n 
g e n e r e c o l l e g a t a a q u e l l a s o p r a r i c o r d a t a ( a ) ; i n a l c u n i c a s i p e r a i 
t r o e s s a è r a f f o r z a t a i n q u a n t o s i c o n s i d e r a n o i n a d e g u a t i i c o e f -
f i c i e n t i a s s u n t i d a l p i a n o , p e r l e c a r a t t e r i s t i c h e i n d u s t r i a l i o / e 
t u r i s t i c h e d e l c o m u n e , p e r v a l u t a z i o n i d i o r d i n e p i ù g e n e r a l e . 
c) U n t e r z o g r u p p o d i o s s e r v a z i o n i è f a t t o d a i c o m u n i c h e r i t e n g o n o 
i n s u f f i c i e n t i l e z o n e r i s e r v a t e ( v i n c o l a t e ) p e r l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o 
i d r i c o , e p e r t a n t o s e n e c h i e d e l ' e s t e n s i o n e ; i n a l c u n i c a s i s i r i -
t e n g o n o n o n i d o n e e l e i n d i c a z i o n i c i r c a l e l o c a l i t à d a v i n c o l a r e (o 
d e l l e f o n t i d ' a c q u a d a u t i l i z z a r e ) d a t a l a c a r a t t e r i s t i c a d e l l ' a c q u a 
( n o n r i t e n u t a p o t a b i l e o d i q u a l i t à s c a d e n t e ) . 

d) A n c o r a c o n r i f e r i m e n t o a l l e f o n t i l o c a l i e d a l l e f a l d e i d r i c h e (e 
s p e c i a l m e n t e d a p a r t e d e i c o m u n i d e l M o n f e r r a t o e d e l l e L a n g h e ) 
s i r i t e n g o n o i n s u f f i c i e n t i l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o i n r a p p o r t o 
l e u t i l i z z a z i o n i p r o s p e t t a t e » d a t o l ' i m p o v e r i m e n t o i n c o r s o e / o 
l e p r o s p e t t i v e (o n e c e s s i t à ) d i m a g g i o r e u t i l i z z o p e r l ' a g r i c o l t u 
r a ( b e s t i a m e e d i r r i g a z i o n e ) e p e r l ' i n d u s t r i a ( c h e s i s t a i n s e d i a n 
d o n e l l e z o n e o c h e s i r i t i e n e d e b b a i n s e d i a r s i n e i p r o s s i m i a n n i ) . 
e ) N u m e r o s e o s s e r v a z i o n i , s v o l t e p a r t i c o l a r m e n t e d a i c o m u n i m a g _ 
g i o r i e d a i C o n s o r z i p e r a c q u e d o t t i , c o n s i d e r a n o i n a d e g u a t e a l l e 
e s i g e n z e f u t u r e ( e d i n a l c u n i c a s i a n c h e a l l e a t t u a l i ) l e p r o p o s t e 
d e g l i s c h e m i d i a d d u z i o n e f o r m u l a t e d a l p i a n o . I n o l t r e s i r i l e v a 
c h e a l c u n i p r o g e t t i ( e s . s c h e m i d i a d d u z i o n e c h e i n t e r e s s a n o : 
S . M a c a r i o V e r n a n t e , C o m b a n e r a d i V i ù , T o r r e n t e E r r o ) d e t e r _ 
m i n a n o g r a v i s q u i l i b r i ' , i n u t e n z e d i v e r s e ( c a n a l i d e m a n i a l i , ir_ 
r i g a z i o n e , u t e n z e i n d u s t r i a l i e c i v i l i ) . S i p o s s o n o c o n s i d e r a r e 
a s s i m i l a b i l i a q u e s t e o p p o s i z i o n i , l e o s s e r v a z i o n i c h e c o n t e s t a n o 
l e s o l u z i o n i p r o p o s t e d a l p i a n o , i n q u a n t o l a d e s t i n a z i o n e d i f o n t i o 
b a c i n i l o c a l i a d a l t r e z o n e ( p r o v o c a n d o u n d e p a u p e r a m e n t o d e l l e 
r i s o r s e ) r i s u l t e r e b b e d i g r a v e p r e g i u d i z i o p e r l e u t e n z e c i v i l i ir_ 
r i g u e e d i n d u s t r i a l i ( e s . o p p o s i z i o n e a l l o s c h e m a c h e p r e v e d e u n 
a p p r o v v i g i o n a m e n t o i n t e g r a t i v o p e r G e n o v a n e l l a f a s c i a c h e in te_ 
r e s s a T a n a r o , B o r m i d a , O r b a , S c r i v i a , E r r o ) . 
f ) S i n o t a c h e l ' a v e r t r a s c u r a t o l a v a l u t a z i o n e d e l l e r i s o r s e d a d e s t i _ 
n a r e a d u s o i n d u s t r i a l e , c o m p o r t a p r o p o s t e c h e n o n s o n o a d e g u a _ 
t e a l l e e s i g e n z e d i a l c u n e z o n e , p e r l e q u a l i l ' a p p r o v v i g i o n a m e n _ 
t o r i c h i e d e p i a n i d i c a p t a z i o n e p r o m i s c u a , o d o v e , i n o g n i c a s o , 
l e c a p t a z i o n i p e r u s i i n d u s t r i a l i c o m p o r t a n o u n a d i r e t t a c o n c o r -
r e n z a c o n l a r i c e r c a d i f o n t i p e r u s i c i v i l i (e v i c e v e r s a ) c h e i l 
v i « • f-.dr' • tw.'v- '•: a - i / .• ij? 
p i a n o n o n h a t e n u t o n e l l a d o v u t a c o n s i d e r a z i o n e , 
g ) R i l i e v o p a r t i c o l a r e h a l ' o s s e r v a z i o n e s v o l t a d a l l ' E n e l , c h e . d o -
p o a v e r e r i l e v a t o l ' o p p o r t u n i t à c h e p e r i p i a n i d i c a p t a z i o n e p r ò 
m i s c u i s i p r o c e d a a d e l a b o r a z i o n i c o n c o r d a t e t r a i d i v e r s i e n t i 
i n t e r e s s a t i , s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d e l p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i i n 
q u a n t o h a r i g u a r d o a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e r i s o r s e i d r i c h e p e r 
g l i i m p i a n t i i d r o e l e t t r i c i , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i m p i a n t i 
i n f u n z i o n e ( i n q u a n t o u n a d i m i n u z i o n e d i p o r t a t a d e t e r m i n a u n a 
d i m i n u z i o n e n e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a ) ; s i a p e r i p o s s i b i l i inve_ 
s t i m e n t i f u t u r i ( i n q u a n t o i n f l u e n z a l a l o r o e c o n o m i c i t à ) . 
L ' E n e l n o t a c o m e , m a n c a n d o u n p r o g r a m m a d e l l ' i n d u s t r i a e le t_ 
t r i c a p r o i e t t a t o f i n o a l 2 0 1 5 , u n r a p p o r t o c o m p l e t o t r a l e d i v e r _ 
s e e s i g e n z e n o n s i a p o s s i b i l e ; e s v o l g e i n o l t r e a l c u n e c r i t i -
c h e a p u n t i p a r t i c o l a r i d e l p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i c o n r i f e r i m e n -
t o a i s e g u e n t i s c h e m i d i a d d u z i o n e : 
- s c h e m a 73 ( p r o v . T o r i n o ) i n q u a n t o d e t e r m i n e r e b b e l a s o m m e £ 
s i o n e d e l l a c e n t r a l e d i V i ù ; 
- s c h e m i 92 e 91 ( p r o v . T o r i n o ) i n q u a n t o i n t e r f e r i s c o n o s u l l ' i m -
p i a n t o i d r o e l e t t r i c o d i P o r t e s u l C h i s o n e ; 
- s c h e m i 2 3 4 - 2 3 5 ( p r o v . C u n e o ) i n q u a n t o i n t e r f e r i s c o n o s u l l e 
c e n t r a l i d i N i e l l a , M o l i n o , R o d d i , A l b a ; 
- s c h e m i 15 ( S a v o n a ) e 4 - 5 - 1 7 - 1 8 ( G e n o v a ) i n q u a n t o r i g u a r d a n o 
l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e a c q u e d e l l ' a l t o T a n a r o ; 
- s c h e m i 2 2 1 - 2 4 2 ( C u n e o ) i n q u a n t o i n t e r f e r i s c o n o s u l l e c e n t r a l i 
d i R o d d i e V e r d u n o , s u l T a n a r o . 
h ) S i p o s s o n o i n f i n e n o t a r e o s s e r v a z i o n i r e l a t i v e a l l a m a n c a t a c o n 
s i d e r a z i o n e d e i p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a ; q u e s t o f a t t o h a i n a l c u 
n i c a s i c o m p o r t a t o u n a s o t t o s t i m a d e i f a b b i s o g n i i d r i c i ; i n a l t r i 

c a s i h a d e t e r m i n a t o l a p r o p o s t a d i s o l u z i o n i c o n t r a s t a n t i c o n l e 
e s i g e n z e d e l l ' i r r i g a z i o n e e d i s t r u t t u r e g i à o p e r a n t i ( e s . a l c u n i 
c a n a l i i r r i g u i s a r e b b e r o p r i v a t i d e l l ' a c q u a n e c e s s a r i a a l l a p r o -
p r i a r e t e ) ; i n a l t r i c a s i i n f i n e n o n s i s o n o c o n s i d e r a t i p r o g e t t i 
p e r l a c o s t r u z i o n e d i g r a n d i i n v a s i , v o l t i a s o d d i s f a r e e s i g e n z e 
d i v e r s e , o l t r e c h e i d r o p o t a b i l i , a n c h e i r r i g u e , e d i d r o e l e t t r i c h e 
( C o n s o r z i o i n t e r p r o v i n c i a l e p e r l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e a c q u e d e l 
T a n a r o ) . 
P e r q u a n t o n o n s i a p o s s i b i l e a f f e r m a r e c h e t u t t e l e os_ 
s e r v a z i o n i p r e s e n t a t e d a i d i v e r s i e n t i i n t e r e s s a t i s i a n o d a a c c o g l i e _ 
r e (e p e r q u e s t o m o t i v o q u e s t o d o c u m e n t o n o n e n t r a n e l m e r i t o d e i 
p a r t i c o l a r i p r o b l e m i s o l l e v a t i - s e n o n p e r q u a l c h e e s e m p l i f i c a z i o n e - ) 
s i d e v e r i t e n e r e c h e i p u n t i g e n e r a l i p r o p o s t i s i a n o n e l l o r o i n s i e m e 
t a l i d a i n d i c a r e c o m e p a r e c c h i e d e l l e s o l u z i o n i p r e v i s t e d a l p i a n o 
v a d a n o r i e s a m i n a t e . 
F e r t a n t o , m e n t r e v a r i c o n o s c i u t o l o s f o r z o f a t t o d a g l i 
e s t e n s o r i d e l p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i , p e r d a r e u n i t à a d u n a m a t e r i a 
c o s ì c o m p l e s s a e ( d i f r o n t e a l l e d i f f i c o l t à o b i e t t i v e r i c o r d a t e , s i de_ 
v e r i l e v a r e c h e l e o s s e r v a z i o n i p r e s e n t a t e c o m p o r t a n o l a n e c e s s i t à 
d i u n a a p p r o f o n d i t a r e v i s i o n e d e l p i a n o s t e s s o . 

5 . C O N S I D E R A Z I O N I C O N C L U S I V E 
L ' i n f r a s t r u t t u r a d i c u i s i t r a t t a r i c h i e d e d i c o m p i e r e 
- p e r a l c u n i e l e m e n t i d e l l e o p e r a z i o n i r e l a t i v e a l l ' i n t e r v e n t o -
p r e v i s i o n i a l u n g o t e r m i n e s i a p e r i l f a t t o d i p r e s e n t a r e u n a lun_ 
g a d u r a t a s i a p e r i l f a t t o d i c o m p o r t a r e p e r l ' e s e c u z i o n e t e m p i 
l u n g h i . 
D i c o n t r o , l a d o m a n d a c h e d e v e e s s e r e s o d d i s f a t t a d a d e t 
t a i n f r a s t r u t t u r a p u ò e s s e r e p r e v i s t a , c o n a c c e t t a b i l i l i m i t i d i 
a t t e n d i b i l i t à , p e r u n a r c o t e m p o r a l e r e l a t i v a m e n t e p i ù b r e v e . 
Q u e s t o c o n t r a s t o p u ò e s s e r e s u p e r a t o , d a l l a t o d e l l a p r e _ 
v i s i o n e d e l l a d o m a n d a , o p e r a n d o s u a g g r e g a t i u m a n i a d e g u a t a -
m e n t e c o n s i s t e n t i (e c o m u n q u e , i n g e n e r a l e , a s s a i p i ù c o n s i s t e r ^ 
t i d i q u e l l i d i s i n g o l i c o m u n i ) e , d a l l a t o d e l l a p r e d i s p o s i z i o n e 
d e l l ' o f f e r t a p r o g e t t a n d o i l q u a d r o i n f r a s t r u t t u r a l e c o n c a r a t t e r i ^ 
s t i c h e d i f l e s s i b i l i t à . 
D e t t a f l e s s i b i l i t à c o n s i s t e a n c h e , s e p u r e n o n s o l a m e n t e , 
n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l l a m a g l i a f o n d a m e n t a l e , r i m a n d a n d o a 
p i a n i p e r a r c h i t e m p o r a l i p i ù b r e v i l a p r o g e t t a z i o n e e l a p r e d i -
s p o s i z i o n e d e l l a m a g l i a d i l i v e l l o i n f e r i o r e ; c o n a l t r e p a r o l e , 
p r e d i s p o n e n d o l a p r i m a m a g l i a a l i v e l l o d i g r a n d e c o m p r e n s o -
r i a l e e l a s e c o n d a a l i v e l l o i n f e r i o r e . 
I n o l t r e , i n u n g e n e r a l e c o n t e s t o d i p o l i t i c a d i p i a n o , è 
i n d u b b i o c h e i l p r o b l e m a d e g l i a c q u e d o t t i - i l q u a l e s i r i f e r i s c e 
o v v i a m e n t e a l l a s t r u t t u r a e d a l l a d i m e n s i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i -
s i c o n f i g u r a , a n c h e , i n t e r m i n i d i o b i e t t i v i d i p i a n o . 
D e t t i o b i e t t i v i d i v e n t a n o t a n t o p i ù p r o p o n i b i l i q u a n t o p i ù 
i l t r a g u a r d o t e m p o r a l e s i s p o s t a i n a v a n t i , i n a l t r e p a r o l e , nel_ 

l a m i s u r a i n c u i p i ù c h e c o n f i g u r a r s i c o m e s o d d i s f a z i o n e d i fab_ 
b i s o g n i a t t u a l i s i c o n f i g u r a c o m e s o d d i s f a z i o n e d i f a b b i s o g n i fu_ 
t u r i . P e r q u e s t a v i a , l ' i n f r a s t r u t t u r a i n o g g e t t o d i v e n t a u n o s t r u _ 
m e n t o d i p i a n i f i c a z i o n e t e r r i t o r i a l e u r b a n i s t i c a . R i s u l t a , p e r -
t a n t o , e v i d e n t e c h e l a p u r a p r e v i s i o n e - d ' a l t r o c a n t o d i f f i c i l e p e r 
n o n d i r e i m p o s s i b i l e , c o m e , p e r a l t r o , s o p r a è s t a t o m o s t r a t o -
d i v e n t a i m p r o p o n i b i l e q u a n d o s i a s s u m a c o m e v a l i d a l a p o l i t i c a 
d i p i a n o e d o c c o r r a q u i n d i c o n f i g u r a r e l a d o m a n d a d e l b e n e i n o g 
g e t t o n e l q u a d r o d e l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e c h e u n p i a n o p r o p o n e . 
A q u e s t o p r o p o s i t o , v i e n e u t i l e e s a m i n a r e l a d i s t r i b u z i o _ 
n e s e c o n d o l e a r e e e c o l o g i c h e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e ( t a b . l ) . A p p a r e i m m e d i a t a m e n t e c h e , m e n t r e i l pro_ 
g e t t o d i p i a n o r e g i o n a l e c e r c a d i i n t e r r o m p e r e l ' i n c e s s a n t e p r ò 
c e s s o d i p o l a r i z z a z i o n e d e l l a p o l a r i z z a z i o n e i n T o r i n o e d i c r e a _ 
r e l e c o n d i z i o n i p e r u n a g e n e r a l e d i f f u s i o n e d e l l o s v i l u p p o s u tut_ 
t o i l t e r r i t o r i o , i l p r o g e t t o d i p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i a s s u m e l a 
t e n d e n z a i n c o r s o , c o l l o c a n d o s i i n u n a p r o s p e t t i v a c h e d a u n l a t o 
v e d e c r e s c e r e f o r t e m e n t e T o r i n o e d a l l ' a l t r o v e d e s p o p o l a r s i i n 
m i s u r a p r e o c c u p a n t e l e a r e e e c o l o g i c h e d i C u n e o , S a l u z z o - S a v i _ 
g l i a n o - F o s s a n o , A l b a - B r a , M o n d o v ì , A s t i e C a s a l e M o n f e r r a t o . 
A l t r a e s i g e n z a c h e e m e r g e e q u e l l a d i c o n s i d e r a r e i l fab_ 
b i s o g n o p e r u s i c i v i l i c o m e e l e m e n t o d e l g e n e r a l e f a b b i s o g n o d i 
a c q u a e , p e r c o n s e g u e n z a , i l p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i v a c o l l o c a t o 
a l l ' i n t e r n o d e l p i ù g e n e r a l e p i a n o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e a c q u e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l ' i n d u s t r i a , b a s t a o s s e r v a r e c h e 
l e m o d a l i t à d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o p e r u s i i n d u s t r i a l i s o 
n o , f o n d a m e n t a l m e n t e , d u e : l a p r i m a s i c o n f i g u r a n e i t e r m i n i 
d i c a p t a z i o n e d i r e t t a a d u s o e s c l u s i v o d e l l a s i n g o l a i m p r e s a ; l a 

T a b . 1 
D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l P i e m o n t e f r a l e 
a r e e e c o l o g i c h e , a i c e n s i m e n t i 1 9 5 1 e 1 9 6 1 , a l 3 l / l 2 / l 9 6 6 , a l 
1 9 7 0 s e c o n d o i l p r o g e t t o d i p i a n o r e g i o n a l e e a l 2 0 1 5 s e c o n d o i l 
p r o g e t t o d i p i a n o r e g o l a t o r e d e g l i a c q u e d o t t i 
— a n n o 
a r e a e 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 6 1 9 7 0 2 0 1 5 
T o r i n o 3.6, 4 4 2 , 5 4 5 , 0 4 5 , 5 5 0 , 9 
I v r e a 2 , 8 2 , 7 2 , 7 3 , 0 2 , 5 
P i n e r o l o 3 , 2 2 , 8 2 , 7 2 , 8 2 , 1 
V e r c e l l i 3 , 5 3 , 1 3 , 0 2 , 9 2 , 8 
B o r g o s e s i a 2 , 2 2 , 1 2 , 0 1 , 8 2 , 0 
B i e l l a 4 , 6 4 , 6 4 , 4 4 , 5 4 , 6 
N o v a r a 6 , 5 6 , 5 6 , 3 6 , 5 6 , 9 
V e r b a n i a 5 , 2 5 , 0 5 , 0 5 , 1 5 , 2 
C u n e o 4 , 1 3 , 6 3 , 4 3 , 2 
2 , 8 
S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o 4 , 3 3 , 5 3 , 3 3 , 2 2 , 0 
A l b a - B r a 3 , 9 3 , 2 3 , 1 3 , 0 2 , 1 
M o n d o v ì 3 , 2 2 , 5 2 , 3 2 , 2 
1 , 2 
A s t i 5 , 8 5 , 1 4 , 8 4 , 6 
3 , 7 
A l e s s a n d r i a 1 1 , 0 1 0 , 0 9 , 5 9 , 3 9 , 1 
C a s a l e M o n f e r r a t o 3 , 3 2 , 8 2 , 5 2 , 4 2 , 1 
P i e m o n t e 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

s e c o n d a n e i t e r m i n i d i a l l a c c i a m e n t o a d i m p i a n t i d i c a m p t a z i o n e 
p r o m i s c u a . N e l p r i m o c a s o , è s e m p r e p i ù f r e q u e n t e l a c o n c o r 
r e n z a t r a g l i i m p i a n t i p r i v a t i i n d u s t r i a l i e q u e l l i p u b b l i c i p e r u s i 
c i v i l i , s i c c h é n o n p a r e l o g i c o n o n c o n s i d e r a r e i n s i e m e l e r i s o r _ 
s e i d r i c h e c h e s o d d i s f a n o q u e s t o f a b b i s o g n o i n d u s t r i a l e ; n e l s e -
c o n d o c a s o , l a n o n v a l u t a z i o n e d e l l a q u o t a d i r i s o r s e d e s t i n a t a 
a d u s i i n d u s t r i a l i c o m p o r t a d i r e t t a m e n t e u n a s o t t o s t i m a d e g l i 
s c h e m i d i a d d u z i o n e r e l a t i v i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a g r i c o l t u r a , b a s t a o s s e r v a r e c h e 
p e r e s t e n d e r e u l t e r i o r m e n t e l ' i r r i g a z i o n e e d o t a r e d i s u f f i c i e n t i 
r i s o r s e q u e l l a i n a t t o , o v e e s s a a p p a r e c a r e n t e , o c c o r r e r e b b e r o 
- s e c o n d o u n a s t i m a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e e i n a t t e s a d i dj_ 
s p o r r e d i e l e m e n t i p i ù p r e c i s i a t t r a v e r s o g l i s t u d i i n c o r s o p r e s _ 
s o l ' I R E S - c i r c a 1 5 0 m i l a l i t r i / s e c . . 
L ' e s t e n s i o n e e d i l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' i r r i g a z i o n e f a n n o 
p a r t e d i u n i n s i e m e d i i n t e r v e n t i s u l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e , de_ 
s t i n a t i a r i n n o v a r n e p r o f o n d a m e n t e l e s t r u t t u r e , i n m o d o d a r e n 
d e r l a i d o n e a a i s u o i c o m p i t i p r o d u t t i v i . T a l e r i s t r u t t u r a z i o n e s i 
r e n d e i n d i s p e n s a b i l e p e r c o n t r a s t a r e i p r o c e s s i i n v o l u t i v i i n a t t o n e l 
s e t t o r e , c h e - i n a s s e n z a d i t e m p e s t i v i i n t e r v e n t i - r i s c h i a n o d i 
p r o d u r r e e f f e t t i i r r e p a r a b i l i . 
C o n s i d e r a n d o n e i l o r o t e r m i n i q u a n t i t a t i v i e t e m p o r a l i l e 
e s i g e n z e i n s o d d i s f a t t e d e l s e t t o r e i r r i g u o , q u e l l e i d r o p o t a b i l i ap_ 
p a i o n o a l c o n f r o n t o n o n p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i . 
C i ò n o n s i g n i f i c a , t u t t a v i a , c h e g l i a t t i n g i m e n t i p r o p o s t i 
p e r i l s o d d i s f a c i m e n t o d e l f a b b i s o g n o i d r o p o t a b i l e n o n i n t e r f e r i s c a 
n o , i n a l c u n c a s o , c o n l e u t i l i z z a z i o n i d ' a l t r o t i p o e , p a r t i c o l a r -
m e n t e , c o n q u e l l e i r r i g u e . 

O c c o r r e i n f a t t i c o n s i d e r a r e c h e i l p i a n o d e g l i a c q u e d o t t i 
p r e v e d e c h e c i r c a 9 m i l a l i t r i / s e c . s u o l t r e 12 m i l a l i t r i / s e c . , 
r i t e n u t i d a v i n c o l a r e p e r n u o v i f a b b i s o g n i i n d r o p o t a b i l i d e l l a n o -
s t r a r e g i o n e , d o v r a n n o e s s e r e p r e l e v a t i d a c o r s i d ' a c q u a s u p e r -
f i c i a l i , s u l l e c u i r i s o r s e i d r i c h e f a a s s e g n a m e n t o g r a n p a r t e d e -
g l i a t t i n g i m e n t i p e r u s o i r r i g u o i n a t t o o i n p r o g e t t o 
C o m e s i v e d e , i l f a b b i s o g n o ì d r o p o t a b i l e p r e s e n t a u n o r d i -
n e d i g r a n d e z z a n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
P e r t a n t o , e t e n u t o c o n t o d e l l a r i c c h e z z a d e l l e p o s s i b i l i f o n t i d i 
a p p r o w i g i o n a m e n t o p e r l a r e g i o n e p i e m o n t e s e c o n s i d e r a t a n e l 
c o m p l e s s o , s i p o t r e b b e r i t e n e r e c h e n o n e s i s t e u n a i n s u p e r a b i l e 
c o n c o r r e n z a t r a i d u e u s i d e l l e a c q u e , 
S e q u e s t o a p p a r e v e r o i n l i n e a g e n e r a l e , s i d e v e p e r ò n o 
t a r e c h e , p o i c h é l e f o n t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o e g l i u s i n o n s o 
n o d i s t r i b u i t i u n i f o r m e m e n t e n e l t e r r i t o r i o , i n c e r t e z o n e d e t t a 
c o n c o r r e n z a s i m a n i f e s t a i n m o d o e v i d e n t e e , i n q u a n t o t a l e , p u ò 
e s s e r e s u p e r a t a n e l q u a d r o d i u n p i a n o g e n e r a l e d e l l e a c q u e . 

A L L E G A T I 

E l e n c o d e i c o m u n i c h e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 a v e v a n o p r e s e n t a t o u n 
d e c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e e c h e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 6 p r e s e n t a n o 
u n i n c r e m e n t o 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : 
V e r c e l l i 
N o v a r a : 
A g l i è , A i r a s c a , A l a d i S t u r a , A l p e t t e , A z e g l i o , B a l d i s -
s e r o C a n a v e s e , B i b i a n a , B r i c h e r a s i o , B r u z o l o , B u r i a _ 
s c o , C a n t a l u p a ( l ) , C h i a n o c c o , C u c e g l i o , C u m i a n a , F e -
l e t t o , F e n e s t r e l l e , F i a n o ( 2 ) , G e r m a g n a n o , G i v o l e t t o , 
I n v e r s o P i n a s c a , L a C a s s a , L o m b a r d o r e , L o m b r i a s c o , 
L u s e r n e t t a , L u s i g l i è , M e a n a d i S u s a , M o n t a l e n g h e , N o -
v a l e s a , O r i o C a n a v e s e , O z e g n a , P a l a z z o C a n a v e s e , P e 
c e t t o , P i o b e s i , P o i r i n o , P o m a r e t t o ( 3 ) , P o r t e , P r a l o r -
m o , R o l e t t o ( 1 ) , R o s t a , S a n C o l o m b a n o B e l m o n t e . S a n 
D i d e r o , S a n G i l l i o , S a n G i u s t o C a n a v e s e , S a u z e d i C e -
s a n a , S c a l e n g h e , T o r r e B a i r o ( 3 ) , T o r r e P e l l i c e , T r a -
n a , V a l d e l l a T o r r e , V e n a l z i o , V e s t i g n è , V i g o n e ; 
A l a g n a V a l s e s i a , A l b a n o V e r c e l l e s e , A l i c e C a s t e l l o , 
A n d o r n o M i c c a ( 4 ) , C i g l i a n o , C r e s c e n t i n o , G h i s l a r e n g o , 
L i v o r n o F e r r a r i s , M a s s a z z a , P i l a , R i v a V a l d o b b i a , 
S c o p e l l o , T o r a z z o , T r i n o , Z i m o n e ; 
A n z o l a d ' O s s o l a , A r m e n o , C a r p i g n a n o S e s i a , C o l a z z a 
( 3 ) , C u r e g g i o , D r u o g n o , G u r r o , M a l e s c o , R e ( 5 ) , S . M a -
r i a M a g g i o r e , T r a s q u e r a , V a l s t r o n a ( 4 ) , V i g n o n e ; 
( 1 ) - C o m u n e f o r m a t o n e l 1 9 5 4 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e -
r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 4 - 1 9 6 1 . 
( 2 ) - C o m u n e d a l q u a l e è s t a t a s t a c c a t a u n a p a r t e d i t e r r i t o r i o n e l 1 9 5 4 . 
P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o m 
e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 4 - 1 9 6 1 
( 3 ) - C o m u n e f o r m a t o n e l 1 9 5 5 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l pe_ 
r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 5 - 1 9 6 1 . 
( 4 ) - C o m u n e d a l q u a l e ve s t a t a s t a c c a t a u n a p a r t e d i t e r r i t o r i o n e l 1 9 5 5 . 
P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a 
m e i l p e r i o d o 1 9 5 5 - 1 9 6 1 . 
( 5 ) - C o m u n e d a l q u a l e è s t a t a s t a c c a t a u n a p a r t e d i t e r r i t o r i o n e l 1 9 5 7 . P e r t a n 
t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a m e i l 
p e r i o d o 1 9 5 7 - 1 9 6 1 . 
öl l . s »i - Iii 
• 
C u n e o : B a g n o l o P i e m o n t e , B a r b a r e s c o ( l ) , B e l v e d e r e L a n g h e , 
B o v e s , B u s c a , C a n a l e , C a r a m a g n a P i e m o n t e , C a s a l -
g r a s s o , C a s t a g n i t o , C a s t i g l i o n e F a l l e t t o , C a v a l l e r m a g 
g i o r e , C e n t a l l o , C e r e s o l e d ' A l b a , C e r v a s c a , C e v a , C o £ 
n e l i a n o d ' A l b a , D o g l i a n i , G r i n z a n e C a v o u r , G u a r e n e , 
L a g n a s c o , L i m o n e P i e m o n t e , M a g l i a n o A l f i e r i , M o n -
t a , M o r e t t a , R o b i l a n t e , R o c c a v i o n e , S a n f r è , S . M i c h e l e 
M o n d o v ì , S . S t e f a n o B e l b o , S a v i g l i a n o , S o m m a r i v a P e r 
n o , V i l l a n o v a M o n d o v ì ; 
A s t i : C a s t e l l e r ò , C i s t e r n a d ' A s t i , S . D a m i a n o d ' A s t i ; 
A l e s s a n d r i a : A l z a n o S c r i v i a , C a r b o n a r a S c r i v i a , M o l i n o d e i T o r t i , 
V i g n o l e B o r b e r a . 
( 1 ) - C o m u n e d a l q u a l e e s t a t a s t a c c a t a u n a p a r t e d i t e r r i t o r i o n e l 
1 9 5 7 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 
è p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 7 - 1 9 6 1 . 

E l e n c o d e i c o m u n i c h e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 a v e v a n o p r e s e n t a t o u n 
i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e e c h e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 6 p r e s e n t a n o 
u n d e c r e m e n t o 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : 
V e r c e l l i : 
N o v a r a : 
A s t i : 
A l e s s a n d r i a 
A l b i a n o d ' I v r e a , A r i g n a n o , B a l a n g e r o , B o l l e n g o , B u s a -
n o , C e r c e n a s c o , C l a v i e r e , C o l l e r e t t o G i a c o s a , F i o r a -
n o C a n a v e s e , F r o n t , M e u g l i a n o , M o n c e n i s i o , M o n t e u 
d a P o , P a r e l l a , P a v o n e C a n a v e s e , P i v e r o n e , P r a s c o r 
s a n o , P r a t i g l i o n e , Q u a s s o l o ( l ) , Q u i n c i n e t t o , R i v a d i 
C h i e r i , S a l e r a n o C a n a v e s e , S . F r a n c e s c o a l C a m p o , 
T a v a g n a s c o , T o r r a z z a P i e m o n t e , T r a u s e l l a , V i d r a c -
c o , V i l l a n o v a C a n a v e s e , V i l l a r b a s s e , V i l l a r F o c c h i a _ r 
d o ; 
C o r c o f o r o , C a s t e l l e t t o C e r v o , C a v a g l i à , C e r r e t o C a 
s t e l l o , F o r m i g l i a n a , L e s s o n a , L o z z o l o , M o n g r a n d o , 
M o s s o S . M a r i a , O c c h i e p p o S u p e r i o r e , P e t t i n e n g o , 
P o s t u a , R i m a s c o , R o n c o B i e l l e s e , R o p p o l o , S e l v e M a r 
c o n e , S o p r a n a , T e r n e n g o , T r o n z a n o , V a l d u g g i a , V a l l e 
M o s s o , V e g l i o , V i l l a d e l B o s c o , Z u b i e n a , Z u m a g l i a ; 
A r o l a . ( 2 ) , B e l g i r a t e , B r i o n a , C a s a l e C o r t e C e r r o , C a v a i 
l i r i o , C o m i g n a g o , G h e m m e , G h i f f a , G i g n e s e , M e r g o z -
z o , M i a s i n o , O l e g g i o C a s t e l l o , P e t t e n a s c o , S e p p i a n a 
( 3 ) , S o r i s o ; 
M o n t e c h i a r o d ' A s t i , V i l l a f r a n c a d ' A s t i ; 
A l b e r a L i g u r e , B o r g o S . M a r t i n o , C a s t e l l a r G u i d o b o _ 
n o , C a s t e l l a z z o B o r m i d a , F r a s c a r o , M e r a n a , P o z z o l o 
F o r m i g a r o , V i g u z z o l o . 
( 1 ) - C o m u n e f o r m a t o n e l 1 9 5 4 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o 
d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 4 - 1 9 6 1 . 
( 2 ) - C o m u n e f o r m a t o n e l 1 9 5 5 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o 
d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 e p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 5 - 1 9 6 1 . 
( 3 ) - C o m u n e f o r m a t o n e l 1 9 5 6 . P e r t a n t o , i n q u e s t o c a s o , a l p o s t o d e l p e r i o 
d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 è p r e s o i n e s a m e i l p e r i o d o 1 9 5 6 - 1 9 6 1 . 

E l e n c o d e i c o m u n i c h e , c r e s c e n d o i n t u t t i e d u e i p e r i o d i c o n s i d e r a 
t i , n e l 1 9 6 6 s o n o g i à s a l i t i a l d i s o p r a d e l l i m i t e d i p o p o l a z i o n e p r e 
v i s t o p e r i l 2 0 1 5 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : 
V e r c e l l i : 
N o v a r a : 
C u n e o : 
A l e s s a n d r i a 
B a n c h e t t e , B e i n a s c o , N i c h e l i n o , R i v o l i , R o n d i s s o n e , 
S e t t i m o T o r i n e s e , V o l v e r a ; 
T o l l e g n o , V e r r o n e ; 
C e r a n o , C r o d o , O g g e b b i o ; 
F o s s a n o , M o n d o v ì , S a l u z z o ; 
C a s t e l n u o v o S c r i v i a . 
E l e n c o d e i c o m u n i c h e , c r e s c e n d o i n t u t t i e d u e i p e r i o d i c o n s i d e r a 
t i , n e l 1 9 6 6 s o n o a s s a i p r o s s i m i a s a l i r e a l d i s o p r a d e l l i m i t e d i 
p o p o l a z i o n e p r e v i s t o p e r i l 2 0 1 5 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : A l p i g n a n o , G r u g l i a s c o , L a L o g g i a , S u s a ; 
N o v a r a : M e i n a . 

E l e n c o d e i c o m u n i c h e , d e c r e s c e n d o i n t u t t i e d u e i p e r i o d i c o n s i d e _ 
r a t i , n e l 1 9 6 6 s o n o g i à d i s c e s i a l d i s o t t o d e l l i m i t e d i p o p o l a z i o n e 
p r e v i s t o p e r i l 2 0 1 5 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : 
V e r c e l l i : 
N o v a r a : 
A l e s s a n d r i a 
T r a v e r s e l l a , V a i e , V i a l f r è ; 
C a p r i l e , C r o s a , D o r z a n o , P o r t u l a , P r a y ; 
S . B e r n a r d i n o V e r b a n o ; 
B a l z o l a ; 
E l e n c o d e i c o m u n i c h e , d e c r e s c e n d o i n t u t t i e d u e i p e r i o d i cons id_e 
r a t i , n e l 1 9 6 6 s o n o a s s a i p r o s s i m i a s c e n d e r e a l d i s o t t o d e l l i m i t e 
d i p o p o l a z i o n e p r e v i s t o p e r i l 2 0 1 5 
P r o v i n c i a C o m u n i 
V e r c e l l i 
N o v a r a : 
S o s t e g n o ; 
C a s a l e g g i o N o v a r a . 

E l e n c o d i c o m u n i c o n r i f e r i m e n t o a i q u a l i , n o n a v e n d o t e n u t o c o n t o 
d e l d i s t a c c o , a v v e n u t o t r a i l 1 9 5 1 e d i l 1 9 6 1 , d i p a r t i d e l t e r r i t o r i o 
p e r l a f o r m a z i o n e d i n u o v i c o m u n i , p e r e r r o r e s o n o s t a t i r i c o n o s c i v i 
t i e , p e r c o n s e g u e n z a , p r e v i s t i a n d a m e n t i f o r t e m e n t e d e c r e s c e n t i 
P r o v i n c i a C o m u n i 
T o r i n o : 
N o v a r a : 
A l m e s e , F r o s s a s c o , G i a v e n o , P e r o s a A r g e n t i n a ; 
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